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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ2) เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนศรีราชา สงักดัส านกัเขตพืน้ที่การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี  
จ านวน 50 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่(Cluster Random Sampling)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแผนการ
จดัการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556 ซึ่งผู้วิจยัพฒันาขึน้จ านวน 6 แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบประเมินเพ่ือการเรียนรู้รายคาบเรียน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบบนัทึกหลงักิจกรรมการเรียนรู้ 
และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้ การหาค่าฐานนิยม พิสยั ความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา(Content analysis)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1)แนวทางการประเมินเพื่อการเ รียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่มีความเหมาะสม ที่ระดับ               
ความเหมาะสมมาก 2)นกัเรียนท่ีได้รับประเมินด้วยแนวทางการประเมินเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตวัชีว้ดัรายวิชาคณิตศาสตร์นกัเรียนทกุคนผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กบั 71.17 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.6 โดยมีผลการประเมินอยู่ในช่วง 1.5 – 4 ด้านทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ของนกัเรียนทัง้หมด ระดบัดี จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 ของนกัเรียนทัง้หมด ระดบัผา่น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของนกัเรียนทัง้หมด และด้านคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ นกัเรียนทกุคนผา่นเกณฑ์โดยมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม ทกุคน 3)นกัเรียนทกุคนมีความพึงพอใจต่อ
แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
This research aims: 1) To study the suitability of the approach of assessment for learning mathematics 
for students in Matayom 4 and 2) To study the learning of students of Matayom 4 from the assessment for 
learning.  
The group that was sampled in this research is the students that are in the science - math class of 
Matayom 4 Semester 1 2556 academic year in Sriracha School, The Office of Education School District 18 
Chonburi province, of 50 students in the class of which have come from a random group (Cluster Random 
Sampling) tool used in this research is a basic math lesson plans for the course of the first semester of 
academic year 2556, which the researchers developed 6 lesson plans. Assessment on learning the lessons, 
achievement tests, a record of the learning activities and analysis using quantitative finding the mode, range, 
frequency and percentage. Qualitative data were analyzed using content analysis. 
The research concluded that 1) Assessment for learning mathematics were at an appropriate to a very 
reasonable level 2) students who have been evaluated with the assessment for learning mathematics had 
achievements and the learning standards through mathematics assessment. All student through evaluation 
criteria equal to the average 71.17 standard deviation equal to 8.6. The assessment is in range 1.5 - 4. The 
reading skills, critical thinking and writing are evaluated in a great number of 36 people, representing 72 percent 
of all student levels in 12 patients, representing 24 percent of all students passing level number 2 percent all 
four of the students And the desired characteristics. All students passed the assessment results are excellent 
everyone. 3) All students are satisfied with the assessment for learning mathematics. 
 
Keywords : Assessment for Learning,  Mathematics. 
 
บทน า 
 ตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ได้เสนอกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้
อย่างเ ป็นระบบ โดยศึกษาประเด็นปัญหาหลักใน
การศึกษาและการเรียนรู้ที่เ ช่ือมโยงกัน และเน้นการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ มิใช่ที่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง
แยกจากกัน ตัง้แต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาคนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทศัน์การ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถเอือ้อ านวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการ
สร้างครูยุคใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มี
คุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นครู คณาจารย์ และปรับ
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว เพิ่ม
โอกาสทางการศกึษา และสง่เสริมการมีสว่นในการบริหาร
และจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยมี
ประเด็นในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ และมี
มาตรการหลักข้อหนึ่งได้กล่าวว่า ให้มีการจัดระบบ
การศึกษาเรียนรู้และการวดัประเมินผลการศึกษาเรียนรู้
ของผู้ เรียนที่เป็นมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกนัโดยให้
มีการวัดผลระดับชาติในชัน้ปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชัน้
และน าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน ส่วนชัน้ปีที่
เหลือให้เป็นการวัดผลระดับเขตพืน้ที่การศึกษาส่วนใน
ระดบัอดุมศกึษาและอาชีวศกึษาให้มีการวดัผลระดบัชาติ
เมื่อจบหลกัสูตร (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552) 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 จึงได้ก าหนดให้มีการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา มุ่งหวังให้
ผู้ เ รียนได้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ 4 ระดับ คือ การประเมินระดบัชัน้เรียน          
การประเมินระดบัสถานศึกษา การประเมินระดับเขต
พืน้ที่การศึกษา และการประเมินระดบัชาติ โดยคาดหวงั
ว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินทัง้ 4 ระดับ สามารถช่วย
พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพบนพืน้ฐานความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการ
ช่วยเหลือนักเ รียนให้ได้ รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551)  
ตามที่หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ที่ได้กล่าวถึงการประเมินในระดบัชัน้
เรียนแล้วนัน้ Guskey (2003) ได้กล่าวถึงการประเมิน
ระดบัชัน้เรียน (Classroom  Assessment) ว่าเป็นหวัใจ
ของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผู้ เรียนและมีความ
เก่ียวข้องกับครูผู้ สอนมากที่สุด และ เป็นการค้นหา
สารสนเทศที่มีประโยชน์ส าหรับครูและนกัเรียน ท าให้การ
เตรียมการสอนของครูง่ายขึน้ สามารถระบพุฤติกรรมที่ยงั
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนและให้การ
ช่วยเหลือได้ตรงกบัปัญหา และในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ไว้ถือวา่จ าเป็นท่ีสดุ และไมจ่ าเป็นต้องใช้สถิติวิเคราะห์ให้
สลบัซับซ้อน ควรจะเป็นการตรวจนบัว่าในแต่ละข้อที่
นกัเรียนท าผิด เข้าใจผิด ท าข้อใดไม่ได้ น าไปสูก่ารหา
สาเหตซุึง่บางครัง้เป็นเพราะค าถามไม่ชดัเจน หรือเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนไม่ชดัเจนก็ได้ และครูควรระบวุ่าใน
การประเมินแต่ละครัง้เป็นการประเมินความรู้  ความ
เข้าใจ หรือทกัษะเมื่อน าผลการประเมินไปเป็นสารสนเทศ
แก่ครูและนกัเรียนแล้ว ก็ไมใ่ช่วา่กระบวนการเรียนรู้จะจบ
สิน้ลง แต่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการสอนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัประสบการณ์
ของนกัเรียน  
จากที่ ได้กล่าวข้างต้น หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  จึงก าหนด
เป้าหมายของการวดัและการประเมินไว้  2 ประการ คือ 
ประการแรก  การประเมินเพื่อพฒันา  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
มุง่หาค าตอบวา่ผู้ เรียนมีพฒันาการและความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใดซึ่งสามารถใช้เทคนิคการ
ประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น การซกัถาม การสมัภาษณ์  
การสงัเกต การตรวจแฟ้มสะสมงาน การทดสอบ เป็นต้น  ทัง้นี ้
วิธีการประเมินอาจให้ครู และเพื่อนในห้องเรียนเป็นผู้ประเมิน 
หรือผู้ เรียนท าการประเมินตนเอง หรือให้ผู้ปกครองมีสว่น
ร่วมในประเมิน  เพื่อสะท้อนว่าการจัดการเรียนการสอน
ของครูบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละตวัชีว้ดัหรือ
มีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชีว้ัดเพียงใดแล้วท าการแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จนสิน้สุดในการ
จัดการเรียนการสอน ประการที่สอง การประเมินเพื่อ
ตดัสินผล เป็นการด าเนินการเพื่อตดัสินผลการเรียนเป็น
รายปีหรือรายภาค เป็นการตรวจสอบแล้วตัดสินว่า 
ผู้ เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากน้อยเพียงใด สามารถน าไปใช้เป็นฐาน
ในการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้ เรียนให้
ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทัง้น าผลการประเมินไป
พิจารณาตดัสนิการเลือ่นชัน้ 
พรทิพย์  ไชยโส (2545) ได้กล่าวว่า ผลการ
ประเมินในช่วงที่ผ่านมา ได้ใช้แบบสอบกระดาษดินสอ
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะแบบสอบเลือกตอบทัง้ใน
ระดบัชัน้เรียน การสอบคดัเลือก การรับสมคัรเข้าท างาน 
แต่ผลการประเมินด้วยรูปแบบดังกล่าวไม่ได้ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนา โดยเฉพาะในการปรับปรุงพัฒนานักเ รียน 
สถานศกึษา หรือหลกัสตูร มีความต้องการที่จะใช้การวดั
และการประเมินในการติดตามผลการปฏิบตัิของนกัเรียน
และประเมินโปรแกรมหรือหลกัสตูรในการจัดการศึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลบัมาพัฒนาสิ่งที่ประเมินให้ดีขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ องอาจ นัยพัฒน์ (2553) ที่กล่าวถึง 
ปัญหาการประเมินในปัจจุบนัว่าผู้บริหารโรงเรียนและครู
มกัเอาใจใสม่ากในเร่ืองการวดัประเมินเชิงก ากบั ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการโดย
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หน่วยงานรัฐบาล เช่น  สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ที่ใช้คะแนนเฉลี่ยจากการวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นเคร่ืองบ่งชีค้วามส าเร็จในการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียน (Assessment of learning )สว่นการวดั
ประเมินในชัน้เรียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผู้ เรียน (Assessment for learning ) ที่ส าคญัยิ่งต่อ
การช่วยให้ผู้ เรียนมีความต้องการเรียนรู้หรือรู้สกึวา่ตนเอง
สามารถเรียนรู้ได้กลบัไมไ่ด้รับการเอาใจใสเ่ท่าที่ควร และ 
Black et al. (2004) ยงักลา่วอีกว่า ครูผู้สอนหลายคน
ไม่ได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในรูปแบบที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ แต่จะออกแบบการ
วดัผลเมื่อสิน้สดุการเรียนรู้เท่านัน้ การประเมินเพื่อการ
เรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและสามารถกระท าได้ คือ 
ผู้สอนจะต้องก าหนดสิง่ที่ต้องเรียนรู้ที่จะเกิดขึน้ในห้องเรียน 
จะเห็นได้ว่า การประเมินเพื่อพฒันาเป็นหวัใจ
ส าคญัที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน และเป็นสิ่งส าคญัส าหรับ
ครูในการท าความเข้าใจถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กับตัว
ผู้ เรียน ทัง้ยังช่วยให้ ครูได้น าผลการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้ เรียนไปวางแผนการจดัการเรียนรู้ ก่อนท าการประเมินเพื่อ
ตดัสิน ผลในแต่ละภาคเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกบัการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for learning) ตาม
แนวคิดของ Earl and Katz (2006) ที่ด าเนินการประเมิน
ตลอดเวลาของกระบวนการเรียนรู้  
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็นการประเมินใน
ชัน้เรียนที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดการจัดการ             
การเรียนรู้ และใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายโดยผู้สอนและ
ผู้ เรียน ในการค้นหาข้อมูลหลักฐานการเรียนรู้และให้
ข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) แก่ผู้ เรียน สง่เสริมให้ผู้ เรียน
ประเมินตนเอง (Self Assessment) และประเมินโดยกลุม่
เพื่อน  (Peer Assessment) แล้วน าผลการประเมินมาใช้
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ สอนและ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมีหลกัการและลกัษณะ
ของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ คือ ก าหนดวตัถปุระสงค์
ของการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดได้ก่อน
กิจกรรมการเรียนรู้  ค้นหาข้อมูลหลกัฐานการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนด้วยเคร่ืองมือ เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย 
และสดุท้ายผู้สอนใช้ข้อมูลป้อนกลบัในการปรับปรุงการ
สอนของตนเองและพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยให้
ข้อมูลป้อนกลบัที่ถูกต้องแก่ผู้ เรียนทันที เพื่อให้ ผู้ เรียน
ทราบว่าตนเองมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนในกิจกรรมการเรียน
นัน้ๆ อยา่งไร เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงพฒันาตนเอง   
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคญัยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี ความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมี เหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน
รอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนี ้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต ช่วยพฒันา
คณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่าง
มีความสขุ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551)  
ในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของผู้วิจัย
พบวา่ ท่ีผ่านมาในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ผู้วิจยัใช้การวดัด้วยแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ในการประเมินผลด้านความรู้ ท าให้นกัเรียนไม่สามารถ
พฒันาและรู้ข้อบกพร่องของตวัเอง โดยเฉพาะกบันกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หากไม่ได้รับการแก้ไข
ข้อบกพร่องตัง้แต่ต้น จะท าให้นักเรียนเกิดปัญหาและ
อปุสรรคในการเรียนระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้  
 จากปัญหาและความส าคญัของการจัดระบบ
การศึกษาเรียนรู้และการวดัประเมินผลการศึกษาเรียนรู้
ของผู้ เรียนที่เป็นมาตรฐาน ที่ถูกก าหนดเป็นมาตรการ
หลกัข้อหนึ่งของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) และหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดให้มี
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อก ากับดูแลคณุภาพ
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การศึกษา และผู้ วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์ ที่จะช่วยพัฒนาความคิดมนุษย์ และเป็น
พืน้ฐานส าคัญในการเรียนในระดับที่สงูขึน้ประกอบกับ
ผู้ วิ จัย ไ ด้ป ฏิบัติ ห น้าที่ ค รู สอนในสาระการ เ รียน รู้
คณิตศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีราชา 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของ Earl and Katz 
(2006)  เพื่อที่จะสามารถน าผลการใช้แนวทางการ
ประเมินมาพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในด้านความรู้
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ ตลอดจนเป็นข้อมลูให้ครูผู้สอนได้พฒันาการ
เรียนการสอนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาความเหมาะสมของแนวทางการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4   
2. เพื่อศกึษาผลการใช้แนวทางการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ  นกัเรียนที่
ก าลงัศึกษาแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 ในโรงเรียนศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ที่ เ รียน
รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน จ านวน 3 ห้องเรียน นกัเรียน
จ านวนทัง้หมด 149 คน ชาย 45 คน หญิง 104 คน ทกุ
ห้องมีลกัษณะการจดัชัน้เรียน ที่ประกอบด้วยนกัเรียนที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัเก่ง ปานกลาง และ
ออ่นอยูใ่นห้องเดียวกนั 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียน
ที่ก าลงัศึกษาแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 ในโรงเรียนศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ที่เ รียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ฐาน จ านวน 1ห้องเรียนมี
นกัเรียนทัง้หมด 50 คน ชาย 14 คน หญิง 36 คน ซึง่ได้มา 
โดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวจดักระท า คือ การใช้แนวทางการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ในรายวชิาคณิตศาสตร์ 
 ตัวแปรตาม คือผลการใช้แนวทางการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ ซึง่ประกอบด้วย 
 1. ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชีว้ัด
รายวิชาคณิตศาสตร์  
 2. ทกัษะการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน  
       3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียนที่
เหมาะสมกบัวิชาคณิตศาสตร์ 
 
การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
เป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้    
 ขัน้ตอนที่ 1 สร้างแนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ เป็นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กับ
แนวทางการประเมินเพื่อการเ รียนรู้  การให้ข้อมูล
ย้อนกลบั (Feed Back) และวิธีการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน  แล้วน าผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องมาสงัเคราะห์แล้วสรุปมาเป็นแนวคิดพืน้ฐานใน
การสร้าง แนวทางการประเมินเพื่อการเ รียนรู้ โดย
รายละเอียดของแนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้         
แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนคือ   
1. เตรียมการประเมิน ด าเนินการตามแนวคิด
ของ Earl and Katz (2006) ได้แก่ 1) ก าหนดวตัถปุระสงค์
การประเมิน 2) ก าหนดขอบเขตในการประเมิน 3) ก าหนด
รูปแบบวิธีการในการประเมิน 4) ก าหนดกระบวนการท า
ให้การประเมินมีคุณภาพ 5) ก าหนดประโยชน์ที่ได้จาก
การประเมิน  
2. ด าเนินการประเมิน ได้ด าเนินการตามวงจร
ของ Kemmis and McTaggart (Kemmis and McTaggart 
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1988 อ้างใน สวุิมล ว่องวาณิช, 2552) ซึ่งประกอบด้วย  
4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้วางแผน (Plan) 2) ขัน้ปฏิบตัิการ 
(Action) 3) ขัน้สงัเกตผลการปฏิบัติ (Observe)              
4) ขัน้สะท้อนผล (Reflect) 
 3. วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการประเมิน เป็นการ
น าข้อมูลที่ ได้จากการประเมินมาวิ เคราะห์ ทัง้การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  
 4.  ให้ข้อมลูย้อนกลบั (feed back) เป็นการน า
ข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินย้อนกลบัสูผู่้ เรียน
และผู้ สอน โดยเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้ เรียนใน
ขณะที่ท าการเรียนการสอน (Formative Feed Back) 
เพื่อปรับปรุงและพฒันาตอ่ไป 
 5. ปรับปรุงพฒันาคุณภาพผู้ เรียน โดยในการ
แก้ไขและพฒันานัน้จะด าเนินการโดยครูผู้สอนระหว่าง
ด าเนินการสอนทันทีและใช้เทคนิคการสอนเสริมนอก
เวลาเรียน 
 ขัน้ตอนที่ 2  ตรวจสอบคณุภาพแนวทางการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็นน าแนวทางที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ไป
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการประเมินเพื่อ
การเ รียน รู้  โดยผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และการประเมินทางการศึกษาเป็นผู้
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการประเมินเพื่อ
การ เ รียน รู้วิ ชาคณิตศาสต ร์จากการประเมินโดย
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น 
 ขัน้ตอนที่  3 ทดลองใช้แนวทาง โดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนการทดลองใช้
แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย 5 ขัน้ โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่ก าลังศึกษาแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนศรีราชา สงักัดส านกัเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี  
ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน 
ทัง้หมด 50 คน โดยในขัน้ที่ 2 ขัน้ด าเนินการประเมิน
ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิจยัในชัน้เรียนตามแบบจ าลองการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการที่น าเสนอโดย Kemmis and McTaggart 
(Kemmis and McTaggart 1988 อ้างใน สวุิมล  ว่องวาณิช, 
2552)  ทัง้หมด 3 วงจรปฏิบตัิการ 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 
  ขัน้ตอนที่  4 ศึกษาผลการใช้แนว
ทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ด าเนินการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องว่า สามารถประเมินออกมาแล้วได้ผลการ
ประเมินที่ตรงกับความเป็นจริง โดยผลการประเมินจะ 
ประเมินออกมาใน 3 ด้าน คือ ด้านผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้านทกัษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และด้านคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ และเป็นการ ตรวจสอบความพึงพอใจของ
ผู้ เรียนตอ่แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้โดยสามารถ
ตรวจสอบได้ จากสงัเกตการให้ความร่วมมือ การสนทนา
กบันกัเรียน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พืน้ฐานระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
 2. แบบประเมินเพื่อการเรียนรู้  
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. แบบบนัทกึผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ
สอนในวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 1 ระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ควบคู่ไปกับการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้ ด าเนินการดงันี ้ 
1. ขัน้เตรียมการ จดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ก าหนดตัวชีว้ัด/มาตรฐานการเรียนรู้ และจัดเตรียม
เคร่ืองมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูให้ครบถ้วน   
2. ขัน้ด าเนินการ ด าเนินการตามวงจรของ 
Kemmis and McTaggart (Kemmis and McTaggart 
1988  อ้างใน สวุิมล  ว่องวาณิช, 2552) ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้
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2.1  ขัน้วางแผน (Plan) ก าหนดเคร่ืองมือ
และวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ที่เน้นการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ 
2.2  ขัน้ปฏิบตัิการ (Action) ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูตามแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ควบคูไ่ปกบัการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน คือ          
1) ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชีว้ัดรายวิชา
คณิตศาสตร์ 2) ด้านทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน 3) ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู 1 ภาคเรียน และบนัทึกหลงัแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกแผน โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูดงันี ้
2.2.1  แบบประเมินเพื่อการเรียนรู้ราย
คาบเรียน โดยประเมินในด้านความรู้ ด้านทกัษะการคิด
วิเคราะห์ และเขียน และด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ซึ่งจะน าไปใช้กบันกัเรียนขณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ โดยครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน 
นกัเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง (Self Assessment) และ
เป็นข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) สูน่กัเรียนและครูผู้สอน
เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยจะประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน การท าและส่งแบบฝึกหดั-
การบ้านของนกัเรียน 
2.2.2 แบบบันทึกหลงักิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้บนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนกัเรียนหลงัจากการเรียนในแตล่ะคาบเรียน และเป็น
ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) สูน่กัเรียนและครูผู้สอนเพื่อ
ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  
2.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละฉบบั ใช้เก็บข้อมูลเมื่อหลงัจากการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้นกัเรียนในของรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  
2.2.4 ประเมินความพึงพอใจต่อ
วิธีการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ การสนทนาพูดคุยกับนักเรียน หลังจากจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีใช้วิธีการประเมินเพื่อการเรียนรู้ โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
วิธีการประเมินเพื่อการเรียนรู้  
2.3 ขัน้สงัเกตผลการปฏิบตัิ (Observe) เป็น
สงัเกตการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ได้วางแผนและด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และประเมินผลควบคูก่นัไป 
2.4 ขัน้สะท้อนผล (Reflect) สะท้อนผลจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการจดัการเรียนรู้ในภาค
เรียนที่ 1 เพื่อได้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) สู่นกัเรียน
และครูผู้สอนเพื่อใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน
และปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อการเรียนรู้  
3. ขัน้สรุป เป็นขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้
จากการประเมินเพื่อการเรียนรู้และสรุปผลการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมลูเชิงปริมาณ  
1.1 ข้อมลูท่ีได้จาก แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผู้ วิจัยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าเสนอในลกัษณะตารางประกอบค าบรรยาย 
1.2 ข้อมูลที่ได้จาก แบบประเมินเพื่อการ
เรียนรู้รายคาบเรียน ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน /
ตวัชีว้ดั ด้านทกัษะการ คิดวิเคราะห์ และเขียน และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละครัง้ ผู้ วิจัยท าการ
ตรวจสอบ ให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมนิในแตล่ะด้าน 
และพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในการเรียนครัง้ตอ่ไป 
2.  ข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นการน าข้อมลูจากสิ่ง
ที่ค้นพบที่ส าคัญตามขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การสนทนา 
จากนัน้ประมวลสรุปผลในรอบสดุท้ายแต่ละขัน้ วิเคราะห์
ปัญหาที่ต้องปรับปรุงหาแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา          
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และน ามาสรุปเป็นผลการวิจยั และสรุปเป็นความพึงพอใจ
ตอ่แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
การตรวจสอบแนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้โดยให้ผู้ เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ และด้านการ
ประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ท าการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ผลการตรวจสอบพบว่าค่าฐานนิยมของ
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในทกุประเด็นมีค่าเท่ากบั 3 
และพิสยัเท่ากบั 0 แสดงว่าแนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ทุกประเด็นผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน มีความเห็นว่า
แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก    
ตอนที่ 2  ผลการใช้แนวทางการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จากผลการจดัการเรียนรู้ทัง้   
3 วงจรปฏิบตัิการ ผลการท าแบบทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน สามารถสรุปผลการประเมินเพื่อการ
เรียน รู้ว ิชาคณิตศาสตร์ ในด้านผลการเรียน รู้ตาม
มาตรฐาน/ตัวชีว้ ัดรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน          
คิดวิเคราะห์  เขียน  และด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  
เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขัน้พืน้ฐาน 2551 ได้ดงันี ้ 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตวัชีว้ดัรายวชิาคณิตศาสตร์ 
ช่วงคะแนน ด้านผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน/ตัวชีว้ดัรายวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับผลการเรียน 
จ านวนนักเรียน 
(คน) 
ร้อยละ 
80 – 100  4 7 14 
75 – 79  3.5 7 14 
70 – 74  3 12 24 
65 – 69  2.5 13 26 
60 – 64  2 9 18 
55 – 59  1.5 2 4 
 รวม 50 100 
n   =  50,  x   =  71.17,  S.D.  =  8.6 
 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ ตวัชีว้ดัรายวิชาคณิตศาสตร์ 
พืน้ฐานภาคเรียนที่ 1 พบวา่มีระดบัผลการเรียนอยูร่ะหวา่ง 1.5 – 4 มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 56 – 98 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 71.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.6 แสดงว่าผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ท าให้นกัเรียนทกุคนมีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551  
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ด้านการอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน 
เกณฑ์การประเมิน ด้านการอ่าน  
คิดวเิคราะห์และเขียน (ร้อยละของคะแนน) 
ระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
80 – 100  3 (ดีเยี่ยม) 36 72 
70 – 79  2  (ดี) 12 24 
60 – 69 1 ผา่น 2 4 
0 – 59  0 ผา่น 0 0 
 รวม 50 100 
n   =  50,  x   =  24.6,  S.D.  =  2.2 
  
จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รายวิชา คณิตศาสตร์
พืน้ฐานภาคเรียนที่ 1 พบวา่มีผลการประเมินอยูร่ะหวา่งระดบัคณุภาพ 1 – 3 และมีคา่เฉลีย่ของ คะแนนดิบเทา่กบั 24.6 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.2 แสดงว่าผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์  ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียน ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551  
 
ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน ด้านคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์(ร้อยละของคะแนน) 
ระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
80 – 100  3 (ดีเยี่ยม) 50 100 
70 – 79  2  (ดี) 0 0 
60 – 69 1 ผา่น 0 0 
0 – 59  0 ผา่น 0 0 
 รวม 50 100 
n   =  50,  x   =  118.81,  S.D.  =  1.15 
 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานภาคเรียนที่ 1 พบว่า
นกัเรียนทกุคนมีผลการประเมินท่ีระดบัคณุภาพเทา่กบั 3 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดิบเท่ากบั 118.81 จากคะแนนเต็ม 120 
คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.15 แสดงวา่ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อ การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ท าให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551   
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ตอนที่  3 ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อแนว
ทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้ หลงัจากที่ผู้วิจยัได้จดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ผู้วิจยัได้สงัเกตพฤติกรรม
การเ รียนรู้ของนักเ รียนและสนทนากับนักเ รียนถึง
ความชอบต่อแนวทางการประเมินเพื่อการเ รียน รู้           
มาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุป
ประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ได้ดงันี ้
นกัเรียนเห็นว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ อีก
ทัง้ยงัท าให้นกัเรียนมีความสขุกบัการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะในด้านการอา่น คิดวิเคราะห์และ
เขียนเพิ่มขึน้ และในการประเมินด้วยวิธีนีท้ าให้นกัเรียน
สง่งานได้ตามเวลาที่ก าหนด เข้าเรียนตรงเวลา อีกทัง้ยงั
ท าให้นกัเรียนตัง้ใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึน้ และมี
ความมุ่งมัน่ในการท างานวิชาคณิตศาสตร์และสามารถ
ท าแบบฝึกหดัวิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง และสดุท้าย
นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพึงพอใจต่อแนวทางการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 
จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า 
1. ได้แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่มีความเหมาะสม ที่ระดบัความเหมาะสมมาก  
2. นักเรียนที่ได้รับประเมินด้วยแนวทางการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชีว้ัด
รายวิชาคณิตศาสตร์ พบวา่นกัเรียนทกุคนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 71.17 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 8.6 โดยมีระดบัผลการเรียน 4 จ านวน 7 คน         
คิดเป็นร้อยละ 14 ของนกัเรียนทัง้หมด ระดบัผลการเรียน 
3.5 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของนกัเรียนทัง้หมด 
ระดบัผลการเรียน 3 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
ของนกัเรียนทัง้หมด ระดบัผลการเรียน 2.5 จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 26 ของนกัเรียนทัง้หมด ระดบัผลการ
เรียน 2 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ของนกัเรียน
ทัง้หมด และระดบัผลการเรียน 1.5 จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4 ของนักเรียนทัง้หมดด้านทกัษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ของนกัเรียนทัง้หมด 
ระดบัดี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ของนกัเรียน
ทัง้หมด ระดบัผ่าน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
นักเรียนทัง้หมด และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นกัเรียนทกุคนผ่านเกณฑ์โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดบั 
ดีเยี่ยม ทกุคน  
3. นักเ รียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อแนว
ทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
 
อภปิรายผล 
1. การพัฒนาแนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน
ด าเนินการตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart  
(Kemmis และ McTaggart 1988 อ้างใน สวุิมล ว่องวาณิช, 
2552) โดยแนวทางการประเมินจะต้องด าเนินการประเมิน
ตลอดเวลาและตอ่เนื่องตลอดระยะเวลาที่จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ซึง่สอดคล้องกบั ชวลิต ชูก าแพง (2551) ที่ได้อธิบาย
ว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็น ส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนที่จะต้องกระท ากับนกัเรียนทุกคน 
ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอนครูจะต้องใช้การ
ประเมินเป็นกลไกส าคญัในการติดตามพฒันา ช่วยเหลือ
ให้ผู้ เรียนบรรลเุป้าหมายแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้เป็นการประเมินในระดบัชัน้เรียน ใช้วิธีการ
ประเมินที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เช่น การสงัเกต 
การสนทนา การทดสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
และน าข้อมลูมาประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ได้อยา่งมีคณุภาพ แล้วน าผลการประเมินนัน้สะท้อนกลบั
สูผู่้ เรียนและครูผู้สอนเพื่อใช้พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไตรรงค์ เจนการ (2549), 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) และ 
Gardner (2006) ที่ได้กลา่ววา่ การประเมินเพื่อการเรียนรู้
จะด าเนินการประเมินตลอดระยะเวลาที่จดักิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้วิธีการประเมินทัง้ที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ แล้วน าข้อมูลที่ได้ให้ข้อมูลย้อนกลับสู่
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ผู้ เรียนเพื่อใช้พฒันาการเรียนรู้ อีกทัง้แนวทางประเมินเพื่อ
การเรียนรู้จ าเป็นท่ีจะต้องมีขัน้ตอน และวิธีการประเมินที่
มีคณุภาพ ดงันี ้ 1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการประเมิน  
2. ก าหนดขอบเขตของการประเมิน 3. ก าหนดวิธีการใน
การประเมิน  4. ก าหนดกระบวนการท าให้การประเมินมี
คุณภาพ  5. ก าหนดประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน              
ซึง่เป็นไปตามการอธิบายของ Earl and Katz (2006) 
 2.  ผลการใช้แนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ ในด้านผลการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตวัชีว้ดั พบว่า
นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 8.6 มีผลการประเมินอยู่ในช่วง 1.5 – 4 ซึ่งนกัเรียน
ทกุคนจะได้รับการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) เพื่อ
พฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดระยะเวลา
การจดัการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนทกุคนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
2551 ที่ร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพาพกัตร์ ทัง่สุข 
(2546) และ Fluckinger et al. (2010) ที่กล่าวว่า การ
ได้รับข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) ระหว่างการเรียนการ
สอนท าให้นกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียน และผา่นเกณฑ์การประเมิน 
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า
นกัเรียนทกุคนผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนกัเรียนมีผล
การประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยม จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72 ของนกัเรียนทัง้หมดระดบัดี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24 ของนกัเรียนทัง้หมด ระดบัผ่าน จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4 ของนกัเรียนทัง้หมด ซึ่งนกัเรียนทกุคน
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
เนื่องจากนกัเรียนได้รับการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลจากการให้ข้อมูล
ย้อนกลบั (Feed back) ในการพฒันาปรับปรุงด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จึงท าให้นกัเรียนทกุคนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ซึง่สอดคล้องกบั กระทรวงศกึษาธิการ 
(2551) และ Drummond and Marshall (2006) ที่กลา่ว 
การที่นกัเรียนได้รับผลการประเมินตรงตามเป็นจริงและ
ได้รับข้อมูลย้อนกลบั (Feed back) และพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนรู้ จึงท าให้
นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์              
และเขียน  
ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พบว่านกัเรียน
ทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจาก
นกัเรียนทุกคนสามารถแสดงคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ในด้านความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมัน่ในการท างาน 
และความซื่อสตัย์ ทกุวงจรปฏิบตัิการ อยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
ผ่านเกณฑ์ การประเมินที่ระดบัคุณภาพผ่าน ซึ่งนกัเรียน
ทุกคนจะผ่านการพัฒนาปรับปรุงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจดัการเรียนรู้
โดยอาศยัการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) ทนัทีที่พบ
ปัญหาและพัฒนาปรับปรุง จึงท าให้นกัเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 2551 ซึง่สอดคล้องกบั Fluckinger et al. (2010) 
ที่กล่าวว่า การที่นกัเรียนมีสว่นร่วมกับการประเมิน และ
ได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) แบบทันที ท าให้
นกัเรียนเห็นข้อบกพร่องของตนเองและสามารถพัฒนา
ตนเองให้ผา่นเกณฑ์การประเมินได้ 
  3. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อแนวทางการ
การประเมินเพื่อการเ รียนรู้ พบว่านักเ รียนทุกคนมี
ความชอบต่อวิธีการประเมินเพื่อการเรียนรู้ โดยการ
สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนและสนทนากับ
นักเรียนถึงความชอบต่อแนวทางการประเมินเพื่อการ
เ รียนรู้นัน้พบว่านักเ รียนทุกคนมีความชอบต่อแนว
ทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้ เนื่องจากนกัเรียนจะได้รับ
การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) เพื่อพฒันาปรับปรุง
การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดระยะเวลาการจดัการเรียนรู้
ใน 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านมาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 2) ด้านการ
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อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และ 3) ด้านคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ จึงท าให้นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
2551 ซึง่สอดคล้องกบั วนัดี เกษมสขุพิพฒัน์ (2546) และ 
Drummond and Marshall (2006) ที่กลา่ว่า การมีสว่น
ร่วมกับการประเมินของนักเรียน โดยการได้รับข้อมูล
ย้อนกลบั (Feed back) เพื่อพฒันาตนเอง ท าให้นกัเรียน
มีความชอบและเห็นคณุค่าในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการจัดการ
เ รียนการสอน มีความ รับผิดชอบต่องานที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนที่สอนในโรงเรียนศรีราชาสามารถ
น าแนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ไปใช้ส าหรับนักเรียนห้องอื่นๆ ในระดับชัน้มัธยมศึกษา        
ปีที่ 4 หรือประยกุต์ใช้กบัวิชาอื่นๆ ได้ 
 2. ครูผู้ สอนที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนอื่นสามารถน าแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของแตล่ะโรงเรียนได้ 
 3. ครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ สามารถน าผลการวิจัยไปปรับให้มีความเหมาะสม
กบับริบทของโรงเรียนแตล่ะแหง่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1.  ควรพฒันาแนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยปรับใช้ในรายวิชาอื่นๆ เช่น 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง  ๆอย่างกว้างขวาง และ
สมบรูณ์  
 2.  ควรพฒันาแนวทางการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยน าผลการประเมินมาพฒันานกัเรียน
กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านมาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 
ด้านการอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน และด้านคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ เพื่อให้นกัเรียนกลุม่นีไ้ด้รับการพฒันาการ
เรียนรู้ในส่วนที่ยงัมีความบกพร่องและสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อยา่งสมบรูณ์ 
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